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«Considerando poi la serie 
storica dei dati OMI che 
ha inizio nel 2004, con un 
+22,9% il segmento delle 
transazioni residenziali 
fa registrare nel 2° 
trimestre 2016 il suo nuovo 
massimo…»
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«Sebbene negli ultimi 
anni gli immobili abbiano 
subito la disaffezione 
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dettaglio”, per ragioni 
spesso relative alla 
collegata pressione 
fiscale, pure tra gli 
investitori privati si 
registra…»
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«Con lo slogan “C’è solo 
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creativi”, che richiama 
ai segni grafici del suo 
logo, è nato a Sassuolo 
un “Polo strategico del 
design italiano per le 
superfici”. L’obiettivo è 
far conoscere ….»
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FUNZIONAMENTO E VERSATILITÀ DEL     sistema di facciata a telai
L’elaborazione dei sistemi di facciata composti per l’amplia-mento dell’Ospedale San Maurizio a Bolzano, concepito da Tiemann-Petri & Partner di Stoccarda, si associa all’obiettivo 
progettuale di esprimere un intervento architettonico integrato al 
contesto ambientale, di carattere luminoso e capace di enfatizzare 
gli archetipi, sia costruttivi sia percettivi, dello scenario contempo-
raneo di tipo evoluto. Lo studio progettuale dell’ampliamento edi-
lizio e della relativa adozione dei componenti di chiusura afferma 
l’intervento architettonico quale primo ospedale con certificazio-
ne CasaClima di livello “Classe A”. La progettazione degli appara-
ti di involucro riguarda l’applicazione nei confronti del nuovo edifi-
cio della clinica, proposto mediante un corpo centrale dalla forma 
segmentata (denominata a “pettine”, in accordo alla definizione 
morfologica dei tipi dell’edilizia sanitaria) e affiancato da altri tre 
organismi architettonici paralleli (per la planivolumetria complessi-
va pari a 255.100 mc, sviluppati per cinque piani fuori terra oltre 
a due piani interrati diretti a ospitare alcuni principali reparti dell’o-
spedale). Lo studio progettuale complessivo dell’edificio, in modo 
combinato alla determinazione delle chiusure verticali e della ser-
ramentistica, manifesta la poetica architettonica di Tiemann-Petri 
& Partner rivolta alla generazione di un intervento ospedaliero a 
“misura d’uomo”, accogliente verso la degenza ed efficien-
te per i dipendenti (comportando la combinazione del-
le destinazioni d’uso relative al pronto soccorso, ai 
principali servizi di emergenza e urgenza nonché 
alle discipline chirurgiche). Nello specifico, la 
messa a punto dei sistemi di facciata ri-
guarda l’esecuzione dell’ampliamen-
to riferito all’inserimento, al pia-
no terra, dei punti di infor-
mazione, di alcuni servizi 
amministrativi, degli 
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spazi destinati alla ristorazione e alle attività commerciali, nelle ali, 
della dislocazione de i poliambulatori chirurgici, e, al piano primo, 
del pronto soccorso: in particolare, l’atrio in cui si colloca l’accetta-
zione del pronto soccorso è sviluppato attraverso la struttura in ac-
ciaio rivestita in vetro serigrafato con fissaggio puntuale. A seguire, 
i reparti si collocano in modo funzionale fino al piano quinto. L’ela-
borazione progettuale include anche la messa a punto, sul lato me-
ridionale, di due ponti dotati delle chiusure in vetrocamera sviluppa-
ti su due piani che connettono le ali dell’edificio, contribuendo alla 
facile individuazione e all’orientamento all’interno della clinica. Nel 
sottostante piano terra, mediante le porte girevoli in vetro, si rag-
giunge la quota inerente al parcheggio. Poi, l’elaborazione proget-
tuale delle superfici di involucro riguarda anche i rivestimenti venti-
lati in grigliati e il rivestimento ventilato in pannelli leggeri alveola-
ri di alluminio (per la superficie complessiva pari a circa 3.000 mq).
ELABORAZIONE STATICA E COSTRUTTIVA
L’espressione dell’architettura e l’interazione con il contesto naturale 
all’esterno, ottenuta tramite l’applicazione delle superfici di involu-
cro, si basa sullo studio eseguito da Glass Facade Engineering di 
Bolzano, incaricato della elaborazione statica e costruttiva dei com-
ponenti di facciata e delle coperture in chiusure di vetro: pertanto, 
l’elaborazione esecutiva dei sistemi si concentra sulla realizzazione 
delle cortine di chiusura e della serramentistica inerenti alla passe-
rella, all’accesso per le ambulanze, ai prospetti Nord e Ovest secon-
do l’adozione della tipologia a montanti e traversi. In questo caso, 
lo studio progettuale concerne la definizione meccanica dei profili di 
supporto in estruso di alluminio e in elementi tubolari di acciaio, di 
configurazione geometrica rettangolare e protetti dalla corrosione. 
L’accesso per le ambulanze consiste nella struttura portante in ac-
ciaio e nelle chiusure in vetro stratificato, serigrafato e ancorate per 
mezzo dei dispositivi di giunzione puntuale. L’elaborazione della co-
pertura in vetro della hall “magistrale” è supportata dalla struttura 
in acciaio, formata dall’intelaiatura in profili tubolari: le vetrate iso-
lanti con doppio vetrocamera sono calpestabili per motivi di manu-
tenzione e sono attrezzate con la protezione solare selettiva interna.
Nell’insieme, l’elaborazione progettuale, produttiva ed esecutiva dei 
sistemi di facciata (quale esito della collaborazione operativa tra Fre-
ner & Reifer Gmbh di Bressanone e Stahlbau Pichler Gmbh di Bol-
zano) considera principalmente lo studio della tipologia a montan-
ti e traversi in alluminio (in totale per la superficie pari a 4.300 mq, 
per la realizzazione di otto corti interne inerenti all’ala sud e all’ala 
nord, alle facciate delle testate est e ovest dell’ala nord e altre fac-
ciate minori ai piani interrati), considerando le dimensioni massime 
delle lastre di vetro pari a 2.600x2.950 mm. Le bande costituite dai 
pannelli in alluminio, di configurazione ampia e luminosa (per la su-
perficie pari a circa 2.513 lastre di diversa grandezza), consentono il 
legame con lo scenario naturale dello spazio esterno (immagini 1 e 
2). L’elaborazione del sistema di involucro relativo alla facciata prin-
cipale (ala Nord, per la superficie pari a 1.850 mq), nella tipologia a 
“doppia parete”, osserva la composizione della struttura esterna in 
acciaio con l’impiego delle chiusure in vetro serigrafato, mentre la 
facciata interna è realizzata con l’intelaiatura in profili di alluminio 
a sostegno delle chiusure in vetrocamera con l’inserimento delle la-
melle frangisole motorizzate (immagine 3). Le opere di ampliamento 
dell’edificio ospedaliero comprendono l’innesto dell’accesso dall’en-
trata principale, che si colloca tra l’organismo di nuova realizzazio-
ne e l’ospedale già esistente: il progetto dell’intervento architetto-
nico prevede l’inserimento della hall “magistrale” intesa sia quale 
collegamento principale, sia quale asse divisorio interno dell’intero 
complesso ospedaliero. Questa sezione è sovrastata dalla copertura 
(di superficie pari a 1.800 mq) realizzata con una pendenza minima 
(pari a solo 2°) e sostenuta dall’orditura in profili di acciaio saldati 
in opera: nello specifico, la struttura si imposta sull’assetto portan-
te esistente, mediante l’applicazione dei piatti in acciaio (saldati in 
opera sulle travi) come basi dei pilastri in profili tubolari di acciaio (di 
dimensioni pari a 50x50x6 mm) a sostegno delle travi in profili tu-
bolari di acciaio (di dimensioni pari a 100x60x6 mm). La struttura in 
acciaio prevede che le sezioni tubolari di travatura realizzino i piani 
di innesto ai profili nervati in schiuma sintetica (collegati per avvita-
tura autofilettante) capaci sia di aggregare le guarnizioni di tenuta, 
Immagine 2. Modulazione del sistema di involucro 
e delle fasce di connessione in alluminio rispetto 
alla realizzazione dei ponti vetrati a due piani, quali 
percorsi di collegamento individuabili all’interno 
della logistica ospedaliera e caratterizzati dalla 
completa trasparenza visiva (foto OskarDaRiz).
Immagine 1 . Cortine di chiusura e 
serramentistica secondo l’applicazione 
della tipologia a montanti e traversi in 
alluminio, per l’assemblaggio delle 
chiusure in vetrocamera di ampia 
superficie e dei pannelli di 
rivestimento in alluminio 
(foto OskarDaRiz)
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sia di determinare le procedure di fissaggio a pressore (con elemento 
nervato in alluminio). Il sistema assume le chiusure in vetro a doppia 
camera con l’inserimento, all’interno dell’intercapedine di una del-
le due camere, delle lamelle frangisole in alluminio fisse in grado di 
regolare la luce diurna (di produzione Okalux). L’applicazione degli 
elementi rivolti a calibrare la luminosità naturale, attraverso la capa-
cità di operare nei confronti della concentrazione e della trasmissio-
ne dei raggi solari che incidono sulle superfici trasparenti della co-
pertura, contribuisce a:
• la riflessione e la diffusione della radiazione luminosa secondo 
angoli adattati e regolati selettivamente (rispetto alla variazio-
ne degli angoli di incidenza);
• l’utilizzo della radiazione zenitale diffusa proveniente dalla vol-
ta celeste;
• l’impedimento ai fenomeni di abbagliamento e di scarsa illumi-
nazione nelle fasce più interne oltre il contenimento dei consumi 
energetici relativi ai carichi termici, provvedendo a una maggio-
re trasmissione termica e luminosa durante il periodo invernale 
e a una riduzione dei guadagni solari durante il periodo estivo.
Inoltre, all’interno della sezione di copertura sono installati 22 ele-
menti apribili in EFC (in ottemperanza alle normative di riferimen-
to vigenti UNI CNVVF 9494 ed EN-12101-2; di dimensioni pari a 
2.600x1.700 mm) (immagine 4).
POZZI DI LUCE
I cortili interni tra le ali dell’edificio permettono la collocazione di 
spazi di ampia superficie, offrendo una elevata illuminazione natu-
rale negli ambienti costruiti: questo unitamente all’integrazione di 
sei pozzi di luce che favoriscono l’immissione ulteriore della radia-
zione solare e del raffrescamento naturale. A loro volta, questi pozzi 
sono dotati della copertura provvista del sistema a vetrate lamellari 
che, in caso di necessità, consente l’apertura completa (mentre, in 
particolare, i pozzi luce relativi all’ala nord sono eseguiti con il siste-
ma “lamellenfenster” certificato EFC). La formulazione delle chiu-
sure di facciata implica le coperture degli otto pozzi di luce comple-
tamente apribili con i dispositivi lamellari in vetro: gli ampi cortili in-
terni, allestiti tra le ali dell’edificio (identificati quali corpi “A”, “B” 
e “C”), offrono la disponibilità di vasti spazi aperti e di elevata illu-
minazione, consentendo le condizioni di diffusione della radiazio-
ne solare e di raffrescamento mediante la regolazione delle superfi-
ci vetrate (immagini 5 e 6).
Il sistema di facciata a “doppia parete” comporta le procedure di 
assemblaggio verso l’interfaccia strutturale orizzontale, rilevando 
Immagine  3. Realizzazione del sistema di involucro inerente alla 
facciata principale (ala nord) secondo la tipologia a “doppia parete”, con 
tamponamento di tipologia a telai e chiusure in vetrocamera e con struttura 
esterna in acciaio e chiusure in vetro serigrafato (foto OskarDaRiz)
Immagine 4. Disegni di localizzazione e di costruzione (sezione verticale). 
Elaborazione della struttura di elevazione a supporto del reticolo in profili 
tubolari di acciaio, finalizzato al sostegno delle procedure di assemblaggio a 
pressore per le chiusure in vetro a doppia camera
Immagine 5. Realizzazione dei pozzi luce interni all’ala Nord, composti dal 
sistema di facciata vetrato su quattro lati e coperti dal tetto con chiusure in 
vetro, dotato del sistema di finestre a lamelle apribili (foto OskarDaRiz)
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l’applicazione, in spessore perimetrale, del piatto in acciaio rispetto 
al quale si delinea la connessione (per saldatura) della staffa: questa 
sostiene la proiezione del perno di innesto nei confronti dei profili 
montanti (con doppia avvitatura passante), oltre la quale si dispone 
la flangia perimetrale in guaina “Novoproof” (h = 100 mm). Il per-
no di innesto assume la giunzione di due elementi angolari in ac-
ciaio (di dimensioni pari a 50x6 mm), tra i quali si interpone la lami-
na in acciaio (di tipologia PL6x70): essa realizza la base estesa sulla 
quale si colloca la lamiera in acciaio zincato (sp. = 2 mm) diretta sia 
alla chiusura verso la superficie inferiore del traverso di partenza, sia 
alla posa della guina bituminosa (sp. = 1,5 mm); ancora, la lamiera 
sagomata considera, sulla superficie estradossale, la realizzazione del 
piatto in alluminio grezzo (sp. = 15 mm), fissato per avvitatura. La 
lamiera sagomata e il passaggio della guaina eseguono le superfi-
ci di battuta da parte sia del massetto sia della successiva pavimen-
tazione. Il piatto in alluminio grezzo permette il piano di appoggio 
al cannotto in alluminio (di dimensione pari a l = 100 mm) per l’as-
semblaggio dei profili montanti. La modalità di fissaggio conseguen-
te al sistema di facciata nella tipologia a montanti e traversi osserva:
• l’innesto, nello spessore dedicato alla chiusura in vetrocamera, 
del tassello in “Purenit” (con piatto inferiore in alluminio; sp. = 
15 mm) a cui si collega la lamiera di rivestimento esterno (sp. = 
4 mm) che racchiude lo strato termoisolante in XPS (interrotto 
a passi pari a 200 mm);
• la sezione di uscita del piatto pantografato (nel tipo PL 25) a cui 
si connettono, nella quota inferiore, il grigliato in acciaio (con 
piatto di dimensioni pari a 30x3 e maglia di dimensioni pari a 
33x33) provvisto del fissaggio supplementare in mezzeria al fi-
ne di evitare la flessione, e, nella quota superiore, il grigliato in 
acciaio (con piatto di dimensioni pari a 50x3 e maglia di dimen-
sioni pari a 33x20).
Il piatto pantografato, all’interfaccia frontale, comporta il sostegno 
alla trave trasversale in acciaio saldata (nel tipo PL 6x325), questa ri-
volta alla disposizione degli elementi di montaggio della scherma-
tura esterna in lastre di vetro stratificato. In particolare, gli elementi 
di fissaggio sono composti da:
- il profilo a “T” dotato sia delle ali di battuta verso le lastre e i tas-
selli in spessore, sia del perno centrale finalizzato alla giunzione nel 
tipo a pressore;
- il profilo sagomato con funzione di pressore, tale da permettere 
il passaggio dell’avvitatura e l’estensione esterna delle nervature, 
fino a consentire l’applicazione della lamiera in alluminio a chiusura 
perimetrale dell’interfaccia portante. Il sistema di facciata si assem-
bla alla sezione di intradosso mediante la proiezione del cannotto 
di innesto in alluminio (di dimensione pari a l = 190 mm), all’in-
terno dei montanti, attraverso la staffa angolare in acciaio (sp. = 8 
mm) collegata alla struttura di elevazione orizzontale (per tassella-
tura): la superficie intradossale permette l’esecuzione delle lamie-
re di raccordo fino al traverso del sistema, in modo da contenere 
sia gli strati termoisolanti, sia le guaine di tenuta. A tale proposito, 
il fissaggio a pressore contiene, nello spessore del vetrocamera, il 
tassello in “Purenit” da cui si svolge la lamiera in alluminio, oltre 
la quale si rileva l’esecuzione, verso il filo murario, dello strato coi-
bente in lana di roccia (di densità pari a 50 kg/m3) rivestito dalla 
guaina di tenuta. Oltre l’ala orizzontale della staffa si collocano, 
fino alla sezione scatolare del traverso superiore, l’impermeabiliz-
zazione in guaina bituminosa (sp. = 1,5 mm) sulla lamiera sago-
mata in acciaio zincato (sp. = 2 mm) e il pannello termoisolante in 
XPS. Poi, la tipologia del sistema riguarda la realizzazione dei mo-
duli nella configurazione fissa, con apribile (nel caso della porta fi-
nestra) e con la stratificazione e il rivestimento per la chiusura di 
tamponamento opaco (immagine 7).
Immagine 7.  Disegni di localizzazione (sezione verticale). Abaco delle 
soluzioni di interfaccia del sistema nei confronti delle procedure di montaggio 
estradossale e intradossale, rilevando i moduli nella configurazione fissa, con 
apribile e con la chiusura di tamponamento opaco
Immagine 6. Realizzazione dei pozzi luce interni all’ala nord, composti dal 
sistema di facciata vetrato su quattro lati e coperti dal tetto con chiusure in 
vetro, dotato del sistema di finestre a lamelle apribili (foto OskarDaRiz)
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